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认为, 本病主要是思障, 即认知障碍, ∃因思































低依次为肝气郁结、心神不宁证 ( 108例, 27. 2
% ), 心脾两虚、湿浊中阻证 (94例, 23. 7% ), 心肝
气郁、痰浊阻滞证 ( 76例, 19. 1% )、心肝气郁、经
络不和证 ( 57例, 14. 3% )、心肾两亏、气滞络痹证












气滞占 98%, 火热占 89%,瘀血占 43%,痰浊占
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组 30例,治疗 6W后观察, 结果:颐脑解郁方对性
欲减退、时有太息的疗效在 2W、4W、6W 时均优
于氟西汀 ( p < 0. 05);对腰酸背痛的疗效在 2W、4
W时优于氟西汀 ( p < 0. 05),在 6W时组间比较
无显著性差异;对胁肋胀痛的疗效在 2W 时优于
氟西汀 ( p < 0. 01), 在 4W、6W 时组间比较无明
显差异;对神思不聚的疗效在 2W、4W 时组间比
较无明显差异 ( p > 0. 05), 在 6W时优于氟西汀
( p < 0. 01);对忧愁善感、兴趣索然、精神蒌靡的














用自拟抗郁&号方 (柴胡 镢附 郁金
石菖蒲 苍术 半夏 茯苓 厚朴 川芎 大黄 栀子 黄
连 )联合氟西汀用药与单纯氟西汀对照治疗, 对 60
例抑郁症患者进行临床疗效观察,结果中西药合用
的抗抑郁疗效优于单纯使用西药治疗 ( p < 0.
05)。
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( 32. 43% )。治疗最短 2个月, 最长 5个月。
2. 4 方药规律探析 中医药治疗骨折一般常采用
早中晚三期的治疗原则,骨折初期二周内由于筋骨
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